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Noti!!ia sobre la lenta evolución sufrida por el territorio que pasa de la «tierr,a 
común de pan y vinQ) en el siglo XVI hasta 1940 en que adquiere' un predo-
minio económico de tipo industrial. Inmigració~ interregional. Datos estadís-
ticos de distribución profesional. - S. LI. O 
25619. 'REDONDO, GONZALO: Mérida, museo de la historia de España. - «Nues-
tro Tiempo» (Madrid), 111, núm. 27 (956), 92-101. ' 
Somera visión histórica de la ciudad de Mérida, desde la época romana hasta 
la actualidad, y enumeración de los arqueólogos que trabajaron en ella, así 
como de los principales edificios y objetos allí encontrados. - E. R. 
25620. ¿Qué es Montserrat? - Abadía de Montserrat . ...:... Montserrat, 1957.-
47 p., varias ilustraciones (20,5 x 16). 
Divulgación. Resumen de la historia y de la vida actual de este cenobio !!ata'-
lán.-J. V. V. 
25621. DlAs, JORGE: Rio de Onor. Comunitarismo agro-pastoril. - Cancioneiro 
de Margot Dias. Desenhos de Fernando Galhano. - Instituto de Alta 
Cultura. Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. - Porto, 1953 
[1954].-610+1 p. s. n., 40 láms., 45 figs. (24xI7,5). 
-Detallado estudio etnológico de esta localidad fronteriza, en el distrito de 
Braganza y en la provincia de Zamora (Rio de Onor de Braganza y Riohonor 
de Castilla) y de las relaciones culturales que condicionan la vida de esta 
comunidad. En el primer capítulo señala los antecedentes históricos. Un can-
cionero, un legendario y el estudio antropológico completan el estudio de la 
estructura social y económica de la región. Bibliografía, índice geográfico.-'-
~M • 
25622. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO: El municipio de San Javier en la his-
toria del Mar Menor. - Publicación del Ayuntamiento de San Ja-
vier.-San Javier, 1957.-186 p.+15 láms. (24x 17,5). 
Estudio monográfico de la expresada localidad murciana, coI} especial refe-
rencia a sus relaciones con el Mar Menor y con la ciudad de Murcia. Deta-
llada visión de los aspectos económicos, fiscales y demográficos, en especial 
del siglo XVIlI, apoyada con copiosa documentación del Archivo Municipal. En 
apéndice, ocho documentos (1496-1602), más una relación de los administra-
dores de La Encañizada 0483-1817) y otra de los alcaldes de San Javier desde 
su segregación del Municipio de Murcia (1820-1900). - E. G. e 
25623. Q[UlNTANILLI\.] lRoMERoJ, M[ARIANO]: Carta de Tamayo de Vargas a 
Colmenares. -- «Estudios SegovIanos» (Segovia), IX, núm. 25-26 0957 
[1958]), 303-307. 
Transcripción de una carta enviada por Tomás Tamayo de Vargas a Diego Col-
menares (Aparato de la Historia de Segovia, manuscrito de la- Biblioteca de 
la Catedral), que contiene varias noticias de la historia de la ciudad en es-
peci_al de la antigüedad clásica.-J. C. O 
25624. VERA, JUAN DE; Y VILLALPANDO, MANuELA: Los castillos de Segovia.-
Diputación Provincial de Segovia. - Segovia, 1958. - 116 p., 36 láms. 
negro, 5 en color. (25 x 17). 50 ptas. 
Estudio histórico acerca de los castillos de Cuéllar, Coca, Sepúlveda, Castil-
novo, Pedraza de la Sierra y Turégano, para terminar con el Alcázar sego-
viano.- Amplia bibliografia.- S. A. G) 
25625. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: Noticia y descripción de la ciudad de Teruel, 
contenida en un anónimo manuscrito del siglo XVIII. - «Teruel», IX, 
número 17-18 (957), 5-41, 12 láms. 
Transcripción cuidadosamente anotada de este texto (p. 10-39) -al parecer 
desconocido-- anónimo, y que se conserva en una biblioteca particular de To-
rres de Albarracín (provincia de Teruel). Bibliografía. - A. M. O 
25626. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Mitoloxia e história da paisaxe de Tra-
salba.-En «Homaxe a Ramón Otero Pedrayo» (lHE n.O 25427),139-143. 
Notas sobre el paisaje, la mitología y la historia (hasta la cristianización) de 
esta parroquia gallega donde existe el pazo de Otero Pedrayo. - J. Ró. 
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25627. BELLMUNT [POBLET], JUAN: Crónica de la sección arqueológica. - «Bo-
letín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), IV (1956 
[1958]), 102-105. 
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Noticia de los trabajos de excavación' llevados a cabo en 1956 en San Ger-
vasio (Aderro) (cf. IHE n.O 25632), «Cova Negra» (cerámica ibero-romana, 
restos humanos, material lítico), y «Forats de Sant Bori». Todo ello en las 
cercanía~ de Víl"nova i La Geltrú (prov. Barcelona). -J. Ró. O 
25628. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Comisaria Provincial de Ex-
cavaciones Arqueológicas de Gerona en '1954. (Excavaciones arqueoló-
gicas en la ciudad ibérica de Ullastret, Gerona). - «Anales del Institut9 
de Estudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 271-326, 4 láms. 
Cf. IHE n.O 10024. Memoria. Comprende esencialmente la relación muy deta-
llada de la quinta campaña de excavaciones en el interior de la ciudad indiketa 
.de Ullastret y en la muralla llamada Frigoleta, del mismo. Sucinta relación de 
,buen núinero de prospecciones y localizaciones realizadas en la misma pro-
vincia en J954. -E. R. 8 
25629 .. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Delegación Provincial del Ser-
vicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1955. (Ex-
cavaciones arqueológicas en la ciudad indiketa o prerromana de Ullas-
tret, Gerona). - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», X 
(1955 [1957]), 317-411, 56 figs. y 17 láms. . 
Cf. IHE n.O 25628~ Memoria de dicho organismo que comprende especialmente 
la relación muy detallada de la sexta campaña de excavaciones en el gran 
poblado ibérico de Ullastret. Nota acerca de otros trabajos arqueológicos de 
menor importancia llevados a cabo en la provincia en el año 1955. - E. R. 8 
25630. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Delegación Provincial del Ser" 
vicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1956.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XI (1956-1957 [1958]), 
269-344, 1 plano, 19 láms., 68 figs. 
Cf. IHE n.O 25629. Sigue con las mismas características: en especial detallada 
memoria de la séptima campaña de excavaciones del poblado ibérico de Ullas-
tret. - E. R. 8 
25631. CANER, PEDRO: Nuevos hallazgos arqueológicos calongenses. - «Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses», XI (1956-1957 [1958]), 265-268. 
Noticias poco sistemáticas de diversos hallazgos en las cercanías de Calonge 
(provincia de Gerona). - J. Ró. 
25632. ARRIBAS lPALAU], ANTONIO: La primera campaña de excavaciones en 
el poblado ibeTlco y «villa» romana de Adarró (Villanueva y Geltrú)._ 
Excavaciones de 1956. - «Boletín 'de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), IV (1956 [1958]), 23-48, 16 figs., 2 láms., 2 láms. 
plegables. . 
Resumen de la investigación llevada a cabo desde 1880 a 1954 y análisis de 
los materiales hallados en la campaña de 1956 (cerámica ibérica, campaniense 
y sigillata y abundantes restos de construcciones) que muestran la existencia 
de un gran poblado ibérico sobre el que se asentó una villa romana. - J. Ró .. 8 
25633. DIEGO CUSCOY, LUIS: Actividades arqueológicas en Tenerife y La Pal-
ma durante el año 1957. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), 
XXIII, núm. 119-120 (1957 [1958]), 160-162, 2 láms. 
Relación de las prospecciones efectuadas. - R. O. 
25634 .. VILASECA BORRÁs, LUISA: Museo Arqueológico Provincial de Geroná. 
Ingresos de 1955. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
X (1955 [1957]), 412-414, 1 fig., 2 láms. 
Entre otros objetos varios, figura la relación de una colección arqueológica 
procedente de la Ciudadela de Rosas. - E. R. ' " 
25635. COSTA PARETAS, MARÍA MERCEDES: Museo Arqueológico Provincial de 
Gerona. Ingresos de 1956. - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses», XI (1956-1957 [1958]), 345-347, 1 lám. . -
Cf. IHE n.O 25634. Se refiere en especial a materiales del poblado de Ullastret 
(cf. lHE n.08 10024, 25628, 25629 Y 25630), - E. R. 
25636. BENITO RUANO, E [LOY] : Imágenes remotas. - «Arbor>l (Madrid), 
XXXIX, núm. 145 (1958), 140-142. 
Reseñas elogiosas de las obras de Caro Baroja: España primitiva y romana 
(cf. IHE n.O 19428) y de Kühn: El arte rupestre en Europa (cf. IHE n.O 25645). 
R. O. 
25637. RUIZ TRAPERO, MARÍA: Las monedas de Calagurris en el M~seo Arqueo-
lógico Nacional. - «Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 10 (1956), 
193-232, 4 láms. 
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Se estudian las monedas de leyenda ibérica '(6, piezas) y el importante lote 
hispanorromano imperial (piezas a nombre de Augusto y Tiberio). Las piezas 
ibéricas se fechan en la guerra de Sertorio, de conformidad con las ideas de 
Navascués sobre la cronología del jinete lancero (cf. IHE n.O 18083). Las his-
panorromanas se clasifican según sus características, después de un detallado 
análisis de las mismas. - J. Ll. 
25638. FERNÁNDEZ MARTÍNEz, MANUEL: Colección numismática del museo de 
Santa Tecla. - «El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 <1956 [1957]), 
25-37. 
Descripción limitada a los fondos de la Edad Antigua. Comprende 92 piezas: 
romanas (de la república y del imperio), hispanofenicias (Cádiz), ibéricas (Se-
'gobrices, Iltirkesken) e hispanolatinas (Bilbilis, Caesaraugusta, Turiaso, Cala-
·gurris, Celsa, Clunia, Gracurris, Colonia Patricia y Ebora). - J. Ll. 
'25639. FLETCHER VALLS, DOMINGo: Estatuilla de bronce procedente del término 
de Cullera (Valencia).-En «Libro Homenaje al Conde de 'la Vega 
del Sella» UHE n.O 22035), 251-253, 1 lám. 
Noticia de una figurilla humana de bronce con posibles parentescos orientales 
pero sin paralelos que ayuden a concretar su cronología y atribuirlo a un 
grupo cultural determinado. - E. R. 
:25640. F[ERNÁNDEZ] DE AVILÉS, A [UGUSTO] : Terracota indígena del Collado 
de los Jardines (Jaén). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid),.LXIlI, núm. 2 <1957 [1958]), 753-754. 
Descripción de una figura humana de forma cilíndrica ingresada por donación 
'en el Museo ArqueOlógico Nacional. - E. R. 
.25641. TARRADELL [MATEU], M[IGUEL]: El poblamiento antiguo del Valle del 
Río Martín. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 2 (957), 247-274, 1 lám . 
. Señala cómo los más antiguos yacimientos del Martín corresponden al neolí-
tico antiguo y que la entrada de la civilización histórica en la comarca data 
<del siglo v a. de J. C. con la fundación de la factoría de Sidi Abdeselam del 
Behar, junto a la playa. El gran auge de la vida urbana en la región no tuvo 
.lugar hasta el año 200 a. de J. C., dependiendo cultural y económicamente del 
.llamado círculo del Estrecho. - M. Gu. O 
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:25642. CHILDE, GORDON: Descubrimientos recientes en Prehistoria. - «Dióge-
nes» (Buenos Aires), II, núm. 5 (1954), 97-104; núm. 6 (1954), 105-118 . 
. Estudio de la evolución de la ciencia prehistórica en Europa y en Oriente, 
desde el año 1940 hasta el año 1953. - E. R. 
.25643. 'EsPLANDIÁN: Martin Almagro y la Prehistoria. - «Punta Europa» (Ma-
drid), 1, núm. 10 (1956), 137-143 . 
. Reproduce un curriculum vitae publicado por Beltrán UHE n.O 9883) y a con-
·tinuación expone un diálogo acerca de las corrientes actuales en la investiga-
'ción prehistórica. - E. R. 
.25644. GÁLVEZ y SANZ GARCÍA, ESTEVE: IV Congreso Internacional del Cua-
ternario (INQUA). - «Arbor» (Madrid), XXXVIII, núm. 143 (957), 
272-280. 
·Crónica de .la dicha reunión (cf. IHE n.OS 24192, 24195, 24196, 24197, 24200, 
.24201, 24202 y 24203), y .de las excursiones que durante la misma se efectua-
ron. Referencias a conferencias de prehistoria, geología y antropología. - E. R. 
'25645. KÜHN, HERBERT: El arte rupestre en Europa. -'Traducción puesta al 
día de F. Jordá Cerdá. - Prólogo del profesor Luis Pericot. - Editorial 
Seix y Barral, S. A. (Biblioteca de Historia de la Cultura). - Barcelo-
na, 1957.-355+1 p. s. n., 112 láms., 144 figs. (28x22). 
'Traducción de esta meritoria obra (Stuttgart, 1952), de la que hemos dado no-
:ticia en IHE n,OS 1194 y 4963. Se han h~cho ligeras modificaciones a la crono-
logía, rectificado algunos mapas y añadido las más importantes estaciones 
descubiertas recientemente asi como un nuevo capitulo (p. 233-236) referente 
·a Las insculturas de Galicia. Notas bibliográficas (p. 253-266), catálogo de es-
taciones (p. 267-322), bibliografia (p. 323-326) e índices onomástico y toponí-
mico. Excelente ilustración. - J. V. V. '. 
:25646. ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Prehistoria de la comarca guixolense (contri-
bución a su estudio). - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
ses», XI 0956-1957 [1958]), 163-265, 59 figs., 22 láms. 
:Estudio exhaustivo de los monumentos y de los materiales en ellos encontrados 
<en la comarca de Sant Feliu de Guíxols y, en especial, estudio de los mo-
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numentos megalíticos, entre los cuales destacan la «Cova d'en Dainall (Ro-
manya) y de «Mas Bousarenys» (Santa Cristina d'Aro), reexcavados y restau-
rados por el autor. - E. R. e 
Paleolítico 
25647. FUSTÉ, MIGUEL; Morfología cerebral de un ejemplar neandertalense, 
procedente de la cueva de Carigii.ela en Piñar (Granada).- «Trabajos 
del Instituto "Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología» 
(Barcelona), XV, núm. 1 (1956), p. 27-39, 5 figs. y 1 lám. 
Estudia un molde intracraneal -frontal- de un ejemplar juvenil de H. nean-
dertalensis, en el que se identifican los rasgos morfológicos propios de esta 
raza. La disposic;ión de los surcos y circunvoluciones de este cerebro --como 
ocurre en los" demás neandertalenses estudiados desde este punto ,de ,Nista-
no difiere esencialmente de la propia del hombre actual. - E. R. ' O 
25648. FUSTÉ, MIGUEL; Estudio comparativo sobre la rotación de la región 
occipital en cráneos de N eandertal y Sapiens. - «Trabajos del Instituto 
"Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología» (Barcelona), 
XV, núm. 1 (1956), 7-26, 4 figs. 
Contribución al estudio de la morfología del cráneo de Horno neandertalensis. 
Señala una marcada diferencia entre el mismo y el hombre actual. Los pre-
neandertalenses (anteriores al Würm) ocuparían' una posición intermedia. -
KR. O 
25649. WERNERT, PAUL; «Equus Cazurroi» Cabrera, 1919, o «Equus (Asinus) 
Hydruntinus» Regalia, 1907, en el abrigo del Cueto de la Mina (As-
turias).-En «Libro homenaje al Conde de la Vega del Sella» (lHE 
n.O 22035), 133-142. ' 
Hace historia de la definición de Equus Cazurroi hecha a base de restos pro-
cedentes de los yacimientos del paleolítico superior de Sant Julia de Ramis 
(Gerona) y Cueto de la Mina (Asturias) por el zoólogo Angel Cabrera, demos-
trando que hay que atribuir dichos restos a E. (Asinus) Hydruntinus Reg. 
--que no hay que confundir con E. Hemionus- y que ahora se señala por 
primera vez en España. - E. R. O 
25650. GONZÁLEz ECHEGARAY, JOAQUÍN; La Cueva de la Mora, un yacimiento 
paleolítico en la región de los Picos de Europa. - «Altamira» (Santan-
der), núm. 1-2-3 (1957), 3-26, 8 láms. ' 
Publica una pequeña colección de piezas líticas musterienses procedentes de 
excavaciones irregulares efectuadas al parecer a principios de siglo en la cueva 
de la Mora, del valle de Liébana (Santander). Nota sobre glaciaciones en los 
Picos de Europa. - E. R. O 
25651. ZOTZ, LOTHAR F.; Ein westmediterraner palaeolithischer Kunstkreis als 
Mittler zwischen aquitanischer und Levante Kunst. - En «Libro ho-
menaje al Conde de la Vega del Sella» (lHE n.O 22035), 143-163, 6 tigs., 
2 fáms. ' , 
Pondera la importancia del arte mobiliar del Parpalló para la cronología del 
arte rupestre hispano-francés y la averiguación del origen del arte levantino. 
Aboga por la idea de constituir un grupo de arte 'específico con las represen-
taciones del Mediterráneo occidental. Resumen en español. - E. R. ' 
25652. RlPOLL PERELLÓ, EDUARDO; Excavaciones en el abrigo Romaní. - «San 
Jorge» (Barcelon!l.), núm. 30 (1958), 14-15, 1 tig. 
Nota de la actividad desplegada por el Servicio de Investigaciones Arqueoló-
gicas de la Diputación de 'Barcelona en este yacimiento del Paleolítico medio 
(Capellades, prov. Barcelona). Estado actual de los trabajos. -M. R. 
Neoeneolítico 
25653. Do PA~O, MONSO; Arqueologia da 'Costa do Sol. - Junta de Turismo 
da Costa do So1:- Estoril, 1957. -15 p., 10 tigs. (23 x 18). 
Estudia las cuatro cuevas funerarias de Alapraia, con rico ajuar, correspon-
dientes al eneolítico que fecha entre 2000 y 1700 a. de J. C. - E. R. O 
25654. BELLMUNT POBLET, JUAN'; Excavaciones en la cueva «d'en Cabrall y 
cueva «XXVII de Caste!!et (Barcelona). - «Boletín de la Biblioteca-
'Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), IV (1956 [1958]),77-86,5 tigs., 
21áms. ' 
Descripción de los escasos materiales arqueológicos hallados en estas estacio-
nes; material lítlco, cuentas de collar (neolítico) y cerámica iberorromana.-
J. Ró. O 
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25655.· . VALLESPf P[ÉREZ], [ENRIQUE] J[oSÉ]: Cerámica cardial en el Bajo Ara-
gón. - «Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 2 (1957), 275-278, 2 figs. 
Fragmento de cerámica de la «Botiqueria deIs Moros», de Mazaleón (Teruel), 
que constituye la más antigua muestra del neolítico, anterior a la fase alme-
riense, en la zona oriental del valle del Ebro aragonés. - E. R. O 
Metales 
25656. GERSBACH, EGON: Schnur- und Hiikelmaschenverzierung auf westeuro-
piiischen Glockenbechern. - «Jahrbuch der Schweizerischen Gesell-
schaft für Urgeschichte», XL (1957), 1-12, 5 figs., 4 láms. 
Estudia e inventaría los vasos campaniformes cordados, incluyenqo los doce 
ejemplares españoles actualmente conocidos. - E. R. a> 
25657. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Panorama arqueológico de Burgos en la edad 
del hierro. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XIII, núm. 142 (958), 45-47, 2 láms. 
Nota sintética de la arqueología burgalesa y llamada de atención hacia estos 
estudios, para los cuales solicita colaboración. - E. R. 
25658 .. SOBRINO LORENzo RUZA, R.; Y MARTÍNEZ LóPEZ, J.: Petroglifos de la 
comarca de Lalín. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XlI, nÚID. 36 (957), 29-52, 6 láms., 1 hoja. 
Cf. IHE n.OS 18007 y 22392. Situación y descripción muy detalladas de los pe-
troglifos de la comarca de Lalín (Pontevedra) con los diferentes motivos de 
ornamentación que presentan. Entre ellos se encuentran signos evidentes de 
cristianización. - E. R. 
25659. GlMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: Los grabados rupestres del Arquillo de los 
Porqueros (Ante quera, Málaga).-En «Libro homenaje al Conde de la 
Vega del Sella» UHE n.O 22035), 207-218, 5 figs., 1 lám. 
Describe algunos grabados esquemáticos, para los que se buscan diversos pa-
ralelos; se fechan después del 2500 a. de J. C. - E. R. O 
25660. ORTEGa FRÍAS, TEóGENES: Los grabados prehistóricos de la Cueva de 
Santa Cruz, en el término de Conquezuela (Soria).-En «Libro ho-
menaje al Conde de la Vega del Sella» UHE n.O 22035), 219-229, 1 fig., 
5láms. . 
Estudia una serie de representaciones muy esquemáticas que vienen a am-
pliar el área estudiada por J. Cabré en dicha provincia y en las de. Guadala-
jara y Segovia. Se interpretan como representaciones de adoracÍón a la diosa 
Madre, de homenaje a los muertos y de veneración al toro y la serpiente. Se 
fechan entre 2000 y 1700 a. de J. C. - E. R. O 
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25661. JANNORAY, JEAN: Ensérune. Contribution a l'étude des civilisations pré-
romaines de la Gaule Méridionale. - «Bibliotheque des Écoles Fran-
!;aises d'Ath~nes et de Rome», fasc. 181.-E. de Boceard Éditeur.-
Paris, 1955. - 2 vols.: 490 p., 71 láms. (28,5 x 22). 
Estudio de la necrópolis de dicho nombre. A lo largo de toda la obra se alude 
constantemente a los materiales y yacimiento" españoles. Exhaustivo examen 
de los motivos ornamentales e interesantes consideraciones cronológicas. Cf. 
IHE n.O 24230. - E. R. 
25662. ROHLFS, GERHARD: Le suffixe -ué, -úy dans la toponymie aragonaise 
et catalane. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románi-
. ca» (IHE n.O 24052), 691-694. 
En desacuerdo con Menéndez Pidal, presenta una nueva solución a estos su-
fijos: los nombres de lugar formados con ellos constituirían formaciones an-
troponímicas comparables a los topónimos en -ac, -ago, -at, -ano. En cuanto 
al sufijo, ¿correspondería también al latín -anus o al galo -aco y podría rela-
cionarse con los ilergetes, o, tal vez, con un pueblo galo, protogalo o ligur? 
Cf. IHE n.O 10088. - J. Ró. 0 
25663. MONTEVERDE, JesÉ LUIS: Los torques de JaramiUo Quemado. - «Bole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 140 (1956-
.1957), 693-695, 2 láms. 
Referencia a la comarca de Lara, en su aspecto arqueológico. Descripción del 
torques, al que, apoyándose en el trabajo de M. Gómez Moreno Oro en Es-
paña, considera de comienzos del período hispánico, o sea, anterior a lo ro-
rnano.-E. R. 
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25664. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: «Punta da Muller Mariña». - En «Homa-
xe a Ramón Otero Pedrayo» (IHE n.O 25427), 301-312. 
Este promontorio de la comarca de Bares, en Galicia, identificado por Fede-
rico Caciñeira con el Veneris iugum de Avieno (cabo Higuer según Schulten) 
sirve de punto de partida a un estudio sobre los contactos entre los, cultos 
primitivos (especialmente el Ashtart-Afrodita-Venus) en el Mediterráneo y en 
el Noroeste peninsular. - J. Ró: ' , al 
Fenicios y cartagineses 
25665. ROBlNSON, E. S. G.: Punic coins of Spain and their bearing on the Ro-
man RepubLic series. - En «Essays in Roman coinage presented to 
Harold Mattingli» (IHE n.O 25688), 34-54, 3 láms. ,,' 
Sigue a Zobel de Zangroniz aceptando la acuñación en el Sut' de España dé1 
numerario cartaginés anepigrafo. Considera las piezas del período bárquida 
y analizando sus características fija ocho emisiones que localiza eIi Cádii (se-
ries 1, 2 Y 8), Cartagena (series 4, 5, 6 Y 7> y Cádi?: o Cartagena (serie 4).-:-
J. Ll. 
25666. SOLÍS, RAMÓN: Los tempLos HerakLeion y Ktonos deL Cádiz fenicio.-
" «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» (Madtid),LVIII 
(1954 [1956]), 151-162. ,'.. ' 
Estudia la ubicación de dichos templos, basándose en las fuentes griegas y 
musulmanas (principalmente en 'Estrabón y Abd 'al Munim). -'- E. R., '" : 
Griegos " , , 
25667. GUADÁN, ANTONIO MANUEL DE: ALgunas monedas 'griegas, raras~o inédi-
tas.-«Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 24 (1957),9-31,13 figs."", , ' 
Estudia 12 monedas. 'Para España interesan una pieza hispanopúilicade.re-
verso con caballo y palma, de ceca indeterminada, un, as de Aibora, Y. UIl as 
con la leyenda hispanorun, que el autor supone acuñado 'en Italia. El trabajo 
analiza, cada pieza y expone juicios críticos sobre las mismas dirigidos a ,aclac 
rar el panorama monetario de la Antigüedad. ~ J. Ll. 
Pueblos de la Peninsula 
256(38. )30SCH-GIMPERA, PERE: Ib~res, ba.~ques, ceUes'? - IIOrbis)>. , iLouva¡iÚ, 
V, núm. 2 (1956), 329-338; VI, núm. 1 (1957), 127-134., , ,',,' , 
Resumen, hecho por él mismo, de las ideas del autor sobre los pueblos pri-
mitivos de la Península. Admite las relaciones geográficas entre ibetos .. y 
vascos, pero insiste en la independencia de la ,lingüística 'con respecto a la 
etnología. Pide que se consideren capas distintas en los sustratos."FilíaciÓn 
celta de los UrnenfeLder, bien distintos de'los lusacianos. Recuerda los: argu-
mentos arqueológigcos contra la invasión celta de 350-250, que otros (Pokor-
ny) defienden; también contra la pretendida invasión precelta. Precisiones ,so-
bre los movimientos dé pueblos debidos a sucesivas oleadas de los' getínariós. 
Utilísimo cuadro de conjunto, sobre todo para destacar la aportacióÍl celta. 
Constantes referencias bibliográficas. - A. B., M. ' 
25669. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO: AdoLfo SchúUen en busca de Tartessos.-:-
, «Revista de la Universidad de Buenos Aires», 11, núm. 1 (1957),' 62~89. 
Digresiones en torno del empeño de Schulten para hallar la Ciudad dé Tar-
tessos, primero por el estudio de las fuentes y después por la prospección ar-
queológica. Enumeración de las principales obras de dicho sabio alemán sobre 
España. -'" E. R. 
25670. MONREAL AGusTÍ, LUIS A.: ExpLoración del pobLado ibérico de Mont-
dús. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 30 (1958), 42-44, 3 figs. 
Nota del hallazgo de dicho poblado, próximo a Sant Esteve de Palautordera 
(provincia de Barcelona), explorado en 1957, y materiales del mismo.-M. R. 
25671. OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Las úLtimas excavaciones de ULlastret. - «Re-
vista de Gerona», 111, núm. 3 (1957), 39-47. 
Noticia de las excavaciones del poblado ibérico de Ullastret (Gerona) desde 
1954, destacando la excavación de la muralla y los diversos hallazgos efec-
tuados dentro del recinto del poblado. Abundantes ilustraciones. - J. C. 
25672. FERNÁNDEZ-CHICARRO [y DE DIOS], MARÍA DE LA C[ONCEPCIÓN]: Los bron-
ces ibéricos de La colección Arche. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 703-710, 4 láms., 
1 hoja. 
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Descripción de los bronces de la .colección de Felipe Arche Hermosa, halla-
dos en el Collado de los Jardines (Jaén). Busca paralelismos para la dama de 
Arche, encontrándolos únicamente en una pieza del Museo Arqueológico 
de Bruselas. Basándose en los estudios de Garcia Bellido, los sitúa entre el 
siglo IV a. de J. C. y el comienzo de nuestra Era. - E. R. 
25673. NIETO, GRATINIANO: Bronce ibérico encontrado en Cehegín (Murcia).-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 
(1957), 323-327, 1 lám. 
Noticia del hallazgo de una figura ibérica de bronce muy arcaica en la que 
se reconocen ligeras reminiscencias de Sumer y áticas. Se atribuye al si-
glo V-IV. - E. R. 
25674. BELTRÁN M[ARTÍNEZ), A[NTONIO]: Estado actual de la numismática an-
tigua española. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 6 (1955), 171-177. 
Reproducción de la comunicación' reseñada en IHE n.O 19452. -J. Ll. 
,25675. GUADÁN, ANTONIO MANUEL DE: Comentarios sobre la actual orientación 
de los estudios de numologia ibérica. - «Nvmismall (Madrid), VII, nú-
mero 25 (1957), 47-52. 
Breve revisión, de carácter crítico, de la moderna historiografía en torno de 
las series monetarias de Ampurias y Rosas y de la llamada del jinete ibé-
rico. Artículo dirigido a lamentarse de una proliferación de teorías que con-
sideTa poco fundadas en su fondo y excesivamente cuantiosas en su núme-
rO.-J. Ll. 
'25676. LLuis y NAVAS-BRUSI, JAIME: La lengua de las monedas ibéricas. (Apor-
tación a la determinación de sus bases de estudio). - «Nvmismall (Ma-
drid), VIII, núm. 25 (957), 9-45, 19 figs. 
Revisión critica de las diversas teorías sobre el vascoiberismo en lingüística 
'y antropología, con la propuesta de una concepción, en parte nueva, que 
complementariamente es relacionada con la numismática ibérica. - J. Ró. 0 
25677. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Sobre la cronología del numerario ibérico del 
jinete. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 27 (957), 9-26. 
Revisión de la posición de diversos autores (A. Delgado, A. Heiss, J. Zobel 
de Zangroniz, C. Pujol y Camps, A. Campaner, J. Botet y Sisó, J. Ferrandis 
Torres, Gómez Moreno, J. Hill, R. Menéndez Pidal, L. Pericot, J. L. Monte-
verde, F. Mateu Llopis, A. Beltrán). Concluye en breves líneas que la crono-
logía de las monedas del jinete sigue imprecisa. - J. Ll. 
25678. PITA MERcÉ, RODRIGO: Problemas de localización de cecas ibéricas en 
el país ilergete. - «Argensola», VII, núm. 2 (956), 165-182. 
Revisa las teorías de Mateu y Caro Baroja sobre las localizaciones atribuidas 
a la zona ilergete. Los epígrafes estudiados son Araticos, Arceturgi, Arsaco-
-san, Ausescen, Beligíom, Born~bon, Caio, Caisesa, Caraues, Celin, Celsa, Cer-
decunte, Culeicos;Curucuadimbersa, Eso, leso, Ilcetil, Lagine, Masonesa, Me-
tuianUm, Olosordin, Ontices, Ore, Orosis, Osumcen, Otobescen, Raturtar, Se-
caisa, Sesars, Seteiscen, Uostus y Virovias. - J. Ll. 
25679. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Denario ibérico inédito. Nuevo sistema de clasi-
ficación. - «Nvmismall (Madrid), VII, núm. 28 (1957), 9-36, 47 figs. 
Publica una pieza de Celin, de la serie del jinete lancero, de plata (hasta 
ahora no se conocía moneda argéntea de Celin). Después estudia los ases de 
Celin, y, ampliando el tema, revisa las teorías sobre la clasificación Crono-
lógica de la moneda ibérica (Zobel de Zangroniz, Botet, Vives, Ferrandis, Bel-
trán, Guadán). Propone una agrupación en cinco series, que trata de enlazar 
con las piezas representando a Octavio y con el problema de las acuñaciones 
de Domicio Calvino. Supone que las acuñaciones del jinete empezarían des-
pués de 108 a de J. C., al levantarse en Roma la prohibición de acuñar bron-
ce.-J. Ll. O 
25680. LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Las estatuas de Logrosa. - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, núm. 36 (1957), 
131-135, 2 láms. 
Noticia de dos esculturas de granito de carácter. religioso procedentes del cas-
tro de Negreira, posiblemente relacionados con las estatuas menhires. Se alude 
al culto de los Dioscuros que tributaban los celtas de las riberas del Océano. 
E. R. 
25681. LAMBRlNO, SCARLAT: La déesse celtique Trebaruna. - «Bulletin des Étu-
des Portugaises et de ¡'Institut Franc;ais au Portugal» (Lisboa), XX 
0957 [1958]), 87-109, 5 figs. 
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Estudio .de las inscripciones de tres altares y un pedestal, ya ,conocidos" del 
que se deduce la existencia de una diosa céltica Trebarona o Trebaruna en 
Lusitania. - R. O. 
25682., PLA BALLESTER, ENRIQUE: Un caballito ibérico, en cerámica, de Nava-
rres (VaLenciaJ,-En «Libro homenaje al Conde de la Vega del Se-
lla» (IHE n.O. 22035). 285-291, 6 figs., 1 lám. 
Recoge la historia de su hallazgo, así como su descripción y medidas, bus-
cando antecedentes, y paralelismos. Se fecha a fines del siglo v o comienzos. 
del IV. - E. R. 
25683. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Origen y reLaciones de la orfebreria cas-
treña. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XII (1957), núm. 36, 5-28, 8 láms.; núm. 37, 137-157,6 láms. 
Describe las diademas de prOCedencia gallega del Museo Arqueológico Nacio-
nal, del Museo, Lázaro Galdiano, y el torques de Langreo, que considera per"-
teneciéntes al Hallstat D. Atribuye el origen del arte suntuario castreño a la; 
zona del alto Rin y noroeste de Suiza, y estudia su distribución sobre el mapa" 
de Kimming y Rust. - E. R. 0, 
HISPANIA ROMANA 
25684. PIGANIOL, A.: Histoire romaine (1951-1955). - «Revue Historique» (Pa-
ris), CCXIX, núm. 1 (1958), 97-139; CCXIX, núm. 2 (1958). 328-364. 
(Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24238. Boletín crítico-bibliográfico de obras y artículos sobre el. 
tema, publicadOS durante los seis años indicados. Referencia a las nuevas; 
soluciones propuestas para explicar las guerras púnicas (sustitución del Ebr() 
por el Júcar en el tratado de 226) '; prOblemas en torno de las obras de César; 
Panegírico de Trajano, etc., y, en especial, el epígrafe dedicado a la España 
romana (P. 346-347). - M. R. 
25685. MANSUELLI, G. A.: Elementi della romanizzazione nelle provincie eu-
Topee. - Lezioni tenute alla Facolta dí Lettere dell'Universita di Bo-
logna nell' Anno Accademico 1954-1955. - Casa Editrice Prof. Ricardo. 
Patrono - Bologna, [1956]. -156 p. (25 x 17). l.800 liras. 
Manual. Pa!.a revista a los antecedentes prerromanos, historia la conquista 
haciendo resaltar la adaptabilidad a las diferentes situaciones y la progresiva 
romanización (en especial 111 a¡;pecto urbanístico). Capítulos dedicados a la 
religión, la cultura y la vida económica provincial. Se refieren en particular-
a la conquista de la península ibérica las P. 58-67. -E. R. 
25686. ABBAD Ríos, FRANCISCO; Y JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Informe sobre las-
excavaciones llevadas a cabo en la antigua ciudad de Lancia (León),-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 33; 
(1958), 35-49,- 1 plano. - ,- -
Resultado de las' excavaciones efectuadas por un equipo universitario de Ovíe-
do, ~obre la base de las que hizo en 1919 Agustín Blázquez. Se han puesto al 
descubierto nueve departamentos de una. villa romana de los siglos I-U d. J. C. 
Notas sobre la cerámica eI:lcontrada. - R. O. O 
25687. SAN MARTÍN, CARLOS MARÍA: Los hallazgos arqueológicos de Alcázar 
de San Juan y Torre de Juan Abad. - «Cuadernos de Estudios Man-
chegos» (Ciudad R.eal), VI (1953), 32-40. 
Estudio de los hallazgos rQmanos efectuados en dichos lugares, indicando las. 
circunstancias de su aparición, asi como las opiniones dadas por J. Martínez, 
Santaolalla y J. Ruiz Argiles después de su visita a estos lugares. - E. R. 
25688. Essays in Roman coinage presented to Harold Mattingli. - Edited by 
R. A. G. Carson and C. H. V. Sutherland. - Oxford University Press.-
Oxford, 1956. - 292 p., 8 láms. (23,5 x 16). 
Se reseña por separado un artículo (cf. IHE n.O 25665). - J. Ll. 
25689. POSAC MON, CARLOS: Monedas romanas imperiales ,halladas en Ceuta.-
«Tamudall (Tetuán), V, núm. 2 (1957), 309-315. 2 láms. 
Descripción de 20 monedas romanas qe bronce (desde Claudio, durante cuyo. 
gObierno la Mauritania Tingitana pasó a ser provincia romana, a Arcadio); 
pertenecen a la colección Encina González. - M. Gu. 
25690. BELTRÁN [MARl'iNEZ], A[NTONIO]: Notas sobre hallazgos de denarioS' 
de la República romana en Andalucía. - «Caesaraugustall, núm. 6; 
(1955), 179-182. 
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El hallazgo tiene unas veinte piezas, bastante comunes y de las familias Afra-
nia, Minutia, Fannia, Papiria, Antestia, Cloulia,. Cassia, Flaminia, Aemilia, 
del período 268-66 a. J. C. - J. Ll. 
25691. ARCE MONZÓN, BAUDILIO: Noticia del hallazgo de un moneda romana en 
Taranes (Ponga). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XI, núm. 31 (1957), 269-272. 
Moneda romana de bronce de la época de Tito Flavio Vespasiano (69-70). Se 
atribuye con inseguridad al cuarto año del consulado de dicho emperador.-
E. R. 
25692. AMoRós, J[osÉ]: Argentum Oscense. - «Numario Hispánico» (Madrid), 
VI, núm. 11 (1957), 51-57. 
Exposición del problema general y polémicas sobre el argentum oscense, se-
guida de los textos de Tito Livio en que aparece esta expresión. Se inclina 
a. suponer que Livio llama argento oscense al monedaje hispano anterior al 
170. a. J. C., que la mayor parte del mismo la formarían dracmas ibéricos y no 
denarios ibéricos. Tablas de datos comparativos numismáticos, cronológicos y 
arqueológicos. - J. Ll. 
25693. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Los plomos con inscripci6n hebraica 
de «Ses Fontaneltes» (Mal/.orca). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XVIII, núm. 1 (1958), 3-9, 2 láms. . 
Estudio de tres plomos con inscripción hebrea, hallados sobre un enterra~ 
miento unipersoIial, y que se fechan hacia los siglos IV-V. - D. R. O 
25694. NIETO, GRATINIANO: Los hallazgos de' Becilla de Veldearaciuey y el tra-
zado de la vía romana de Astúrica a: Cluniá.. (<<Itinerario», 439/15-16, 
440/1-5, 44l!l).~«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma" 
drid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 671-701, 3 mapas, 7 láms. 
Relación de unas excavaciones efectuadas en Becilla y del descubrimiento de 
un importante tramo de vía romana. A base de éste se plantea toda la pro-
blemática de la red de calzada romana de la provincia de Valladolid, recti-
ficando' algunos de los trazados formulados anteriormente y señalando muchos 
otros caminos que vienen a reafirmar que la densidad viaria de la Hispania 
romaria era mucho mayor de lo que indican ciertas fuentes. - E. R. e 
25695. RUBIo-ARGUELLES y ALESSANDRI, ANGELES: Teatro romano. - «Anales 
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXI, núm. 2 (1956), 282-290. ' 
Breve visión de la influencia cultural de Roma en España, y mención de al~ 
gunos de los restos hallados, especialmente de un teatro en Málaga, que se 
encuentra a medio excavar.-E. R. . " . 
25696. FLORENSA FERRF.R, ADOLFO: Las murallas romanas de la ciudad.':"'Ayun-
tamiento de Barcelona. - Talleres Gráficas Rex. - Barcelona,. 1958.-
25 p., ilustraciones y planos (31 x 22). 10 ptas. , 
DeSCripción sucinta del recinto amurallado de Barcelona (siglo nr), con noti-
Cia de los más recientes descubrimientos y restauraciones (Avenida de la 
Catedral, calle del Subteniente Navarro y otras menores). - E. R. 
25697. SERRA RÁFOLS, J[OSÉ] DE C(ALASANZ]: La Venus de Barcelona. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 30 (1958), 28-30; 4 figs. 
Descripción de una pequeña estatuilla de bronce, romana, hallada en la ba-
rriada barcelonesa de San Andrés. De filiación helénica, procede de un taller 
italiano. - M. R. 
25698. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: Estatua femenina de Iruña (Alava).-
«Zephyrus» (Salamanca), VII, núm. 2 (1956), 234-240, 4 figs. 
Descripción de la estatua femenina de Iruña, para la que no encuentra ningún 
paralelo, considerándola una copia tardía de las estatuas del círculo de Pra-
xíte1es, perteneciente a los comienzos de la época Flavia. - E. R. 
25699. FERNÁNDEZ-CHICARRO (y DE DIOS], C[ONCEPCIÓN]: La Venus de Itálica 
y los poetas. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIII, núm. 1 (1957), 329-335, 3 láms. 
Recoge los estudios arqueológicos y literarios publicados acerca de la Venus 
de. Itálica, dedicando especial atención a los poemas de Agustin de Foxá y 
Jorge Guillén. - E. R. 
25700. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: Cabeza de Ceres en la colecci6n Arre-
se (Corella, Navarra). - «Zephyrus» (Salamanca), VII, núm. 2 (1956), 
229-234, 1 fig. 
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Descripción detallada de la figura encontrada en Cártama (Málaga) y sus dife-
rentes paralelos. Se atribuye al reinado de Adriano y sería posterior al año 
129.-E. R. 
25701. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Puñal romano de Sotopalacios. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 141 (1957), 792-794. 
Visión geográfica e histórica de Sotopalacios y localización del poco conocido 
priorato de Cendrera. Descripción de dicho puñal. - E. R. 
25702. BALIL [ILLANA], ALBERTO: Notas sobre «Terra Sigillata» hispánica.-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 
. (1957 [1958]), 711-722. 
Estudio sobre la extensión, difusión y cronología inicial de la Terra sigillata 
hispánica prescindiendo de la temática decorativa y mención del llamado «ba-
rro saguntino» por los autores chisicos, que suscita a los autores modernos una 
serie de problemas no resueltos. - E. R. E9 
25703. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Estudio sobre un alfar de terra sigilla-
ta hispánica. - «Teruel» IX, núm. 19 (1958), 87-172, 99 figs., 26 láms. 
Estudia un importante conjunto de moldes y ejemplares de terra sigillata his-
pánica encontrado en la localidad de Bronchales (Serranía de Albarracin), que 
se guarda en el Museo de Teruel. El alfar, de características muy originales 
dentro de su género, trabajó probablemente desde finales del siglo 1 y duran-
te todo el siglo n· Corpus iconográfico muy completo. - E. R. e 
25704. SENECA, LUCIO ANNEO: Lettere morali a Lucilio. - Versione e introdu-
zione di Eugenio Levi. - Casa Ed. Valentino Bompiani & C. S. p. A.-
Milano, 1957. - 547 + 2 p. s. n. (21 x 13). 2.500 liras. 
TraducciÓn basada en el texto de A. Beltrami (Roma, 1931) con breves notas 
de carácter divulgador. Intrcducción que glosa la personalidad de Séneca como 
literato y pensador. Cuidada presentación tipográfica. - J. Ró. 
25705. MICHELENA, LUIS: Guipúzcoa en la época romana. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XII, 
número 1 (1956), 69-94. 
Datos acerca del País Vasco según las fuentes y los hallazgos arqueológicos .. ..:... 
E. R. E9 
Cristianización 
25706. DOMÍNGUEZ DEL VAL O. S. A., URSICINO: La teología de san Paciano de 
Barcelona . . - «La Ciudad de Dios» (El E~corial), CLXXI, núm. 1 
(1958), 5-28. -
Estudia las ideas teológicas de san Paciano, obispo de Barcelona (siglo IV), a 
base de sus cartas, desarrolladas en especial en las luchas contra los segui-
dores del hereje Novatiano. Algunos equiparan su personalidad a la de san 
Cipriano, san Ambrosio o san Agustín. Cf. n.OS 24256 y 24257.-E. S. 
EDAD MEDIA 
25707. PERROY, ÉDOUARD: Le Moyen Age. L'e:cpansion de l'Orient et la nais-
sance de la civilisation occidentale. (Deuxieme édition revue et corri-
gée). - Avec la collaboration de Jeannine Auboyer, Claude Cahen, 
Georges Duby, Michel Mollat. - Presses Universitaires de France 
«<Histoire générale des civilisations», sous la direction de René Grous-
set, tome III). - Paris, 21957. - 681 + 1 P. s. n., 48 láms., 18 mapas 
(23,5 x 17,5). 
La primera edición es de 1955. Sugestivo resumen en el que están bien de-
finidas las lineas estructurales de la historia de la civilización (sociedad, eco-
nomía, instituciones, cultura) en la Edad Media. Aunque los trabajos acerca 
de temas hispánicos están prácticamente ausentes de la bibliografía, las alu-
siones a España en el texto son bastantes (hay importantes omisiones) y ge-
neralmente bien informadas. Tabla cronológica (p 691-627); completo índice 
alfabético de nombres propios y conceptos. - J. Ró. 
25708. RENOUARD, YVES: 1212-1216. Comment les traits durables de l'Europe 
occidental e moderne se sont définis au début du XIlle siecle. - «An-
nales de l'Université de Paris», XXVIII (1958), núm. 1, 5-21, 1 lám. 
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